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Kama Abla, Erick 
Jodie Ackley, Sayre 
Lance Acklln, Sayre 
Debbie Adorns, Elk City 
Cathy Aldrldgo, Carter 
Dustln Aldrldge, Carter 
Beth Anspough, Elk City 
Doris Arnold, Sayro 
Lilly Arrloga, Elk City 
Mortl Atterborry, Sayre 
Sondy Attwood, Erick 
Eddie Bobcock, Sayre 
Tomoro Babcock, Reydon 
Bruce Bolnoa, Sayre 
Cherl Bokor, Elk City 
Joey Boles, Sayro 
Tommlo Barker, Sayre 
Mlchelo Barrios, Elk City 
Brett Bonham, Corded 
Dustm Brewer, EJk City 
Julie Bridge, Willow 
Nicole Batson, Elk City 
Tamara Batterton, Cheyenne 
Wayne Batterton, Cheyenne 
Mary Beach, Clinton 
Penny Beard, Elk City 
Robert Beeson, EJk City 
Carta Bennett, Elk City 
Nikkl Berryhlll, Arnett 
Joe Don Blckerataff, Elk City 
Roger Blackshear, Sayre 
Sonya Blackshear, Sayre 
Karen Blanton, Elk City 
Wesley Blumer, Selling 
Jlml Bohannon, Sayre 
Richard Bohannon, Elk City 
The war In 
the Gulf was 
on 
everyone's 
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Pamela Bridges, Elk City 
Janice Biimage, Elk City 
Elsie Bhnlee, Elk City 
Bruce Brown, Cheyenne 
Carol Brown, Sayre 
Jeria Bryant, Mangum 
Sonya Bryant, Elk City 
Debbie Buie, Elk City 
Unda Burckhalter, Elk City 
Shawna Burns, Sayre 
SWOSU Instructor 
are always ready 
to help. Mrs. 
Brooks helps out 
her microbiology 
students. 
Shelley Burton, Willow 
Calvin Butler, Wheeler 
Matt Cain, Sayre 
Lisa Calvert, Cheyenne 
LaVonna Canlpe, Elk City 
Rhonda Canlpe, Elk City 
Buddy Cames, Carter 
Brenda Carpenter, Elk City 
Teresa Carpenter, Sayre 
Shonda Carter, Sayre 
Dawn Carver, Elk City 
Debbie Casselberry, Elk City 
Jonnl Cavazos, Cheyenne 
Melissa Cavazos, Cheyenne 
Tammle Christian, Granite 
Chad Church, Canute 
Larry Clark, Jr., Burns Flat 
Dusty Cleveland, Elk City 
Janet Coffell, Mangum 








on the ten-key 
Cindy Collins, Elk City 
DeAnn Collins, Elk City 
Sandra Colmenoro, Sayre 
Aloha Conlgllo, Sayre 
Robert Cook, Elk City 
Carolyn Coots, Cheyenne 
Taryn Cordell, Cheyenne 
David Costello, Elk City 
Vanessa Coulter, Sayre 
Chris Counts, Elk City 
Debra Cowser, Elk City 
Mark Cox, Sayre 
Sandra Coyle, Elk City 
Pam Coym, Elk City 
Eva Cozad, Elk City 
Kathy Crabb, Sayre 
Diane Craig, Elk City 
Lyla Crampton, Elk City 
Ben Crites, Elk City 
Brent Cunningham, Cheyenne 
Larry Cunningham, Sayre 
Lucy Cunningham, Cheyenne 
Bill Dean, Sayre 
Randall Dalley, Elk City 
Carrie Damron, Cheyenne 
Anna Davis, Sentinel 
Chaslty Davis, Elk City 
Stacey Davis, Erick 
Autumn DeGormo, Elk City 
Connie DoGarmo, Elk City 
Junior DeLoon, Erick 
Klmboriy Dennis, Sayre 
Keith Dobbs, Cheyenne 
Amy Dobson, Elk City 















Eat, drink, and enjoy for soon It's back to the 
books! 
Chemistry Is an exact science. Exactly four opinions are needed when 
determining the weight of a gram. 
Jennl Dodson, Sayre 
Daina Downs, Burns Flat 
Patricia Duffield, Corded 
Sean Dundas, Corded 
Amy Dungan, Sayre 
Janet Dye, Sayre 
Jena Easter, Sayre 
Bill Eastwood, Elk City 
Julie Edmlaston, Sayre 
Steva Ellington, Sayre 
Janice Ellis, Elk City 
Carla Ely, Canute 
Suzanne Ely, Canute 
Amelia Embery, Crawford 
Bryan Estes, Canute 
Angela Evans, Elk City 
Eugenia Farrar, Elk City 
Dlan Ferrel, Elk City 
Gene Fletcher, Elk City 
Christie Footo, Sayre 
Kathy Ford, Sayre 
Kelly Ford, Elk City 
Cindy Frazler, Foss 
Kandra Freas, Elk City 
Linda Freeman, Canute 
Ann Fuchs, Elk City 
Jody Fuchs, Sayre 
Russell Fuchs, Sayre 
Merhe Galser, Elk City 
Shelly Gamble, Elk City 
Joe Gastlneau, Clinton 
Donna Gheer, Elk City 
Donna Gifford, Sentinel 
Allen Gill, Erick 
Belinda Gray, Sayre 
Phil Green, Sayre 
Sam Green, Elk City 
Dorothy Gunkel, Elk City 
Lyndeana Gunter, Canute 
Melissa Hagerman, Elk City 
Duane Smith finds 
that music helps to 
make the work go 
faster. 
Mr. Worley Is 
always ready to 
clown around; even 
in class. 
Students enjoy the spring weather, 
and soak up the sun dunng every 
spare moment 
Shane Haines, E>K City 
Jeana Hale. Elk Dry 
Jana Hammack, Leodey 
Greg Hampton, Wheeler, TX 
Brad Haney. Elk City 
LuAnn Harbuck, Cheyenne 
Chantel Harden. Hammon 
Tim Hardin, Elk City 
Joe Hargrove, Elk City 
Karen Herman, Durham 
Estolla Harper, Arapaho 
Melonle Harris, Sweetwater 
Sandra Harris, Sayro 
Andy Harrison, Elk City 
Rhonda Haven, Cheyenno 
Kristin Helling, Elk City 
Unda Helwer, Lone Wolf 
Lori Henderson, Cordoll 
Nancy Henrlchsen, Elk City 
Gayla Hill, Sayre 
Computer work Is 
easier when the 
stress is shared 
with a partner, as 
Monty DeRamus 
and Donnie Sims 
have learned. 
Patricia Holland, Erick 
Todd Holland, Erick 
Toka Holland, Elk City 
Donna Hoyt, Elk City 
Jonnlfer Igarto, Elk City 
Ralne Igarta, Elk City 
Knata Jarvls, Elk City 
Belinda Joffors, Sayro 
Joss Jornlgon, Sayre 
Don Johnson, Clinton 
Jay Johnson, Hommon 
Charleno Jones, Whoolor, TX 
Kimborly Jones, Roydon 
Lorl Jones, Vinson 
9uo Ann Jones, Wheeler, TX 
Renae Hindman, Cheyenne 
Betty Hlnes, Hobart 
Chariene Holder, Sayre 
Julie Kupka, Canute 
Treaa Lane, Elk City 
Kevin Langley, Foss 
Judy Johnson, Elk City 
Yalonda Johnson, Elk City 
Anne Julian, Elk City 
Debbie Kea, Sayre 
Regena Keahey, Crawford 
Misty Keathley, Sweetwater 
Scott Keesee, Lone Wolf 
Lucy Kelley, Clinton 
Eletta Kilgore, Sayre 
Weldon Kilgore, Sayre 
Michael King, Burns Flat 
Patty Kirkpatrick, Elk City 
Jo Carole Kitchel, Elk City 
Tanya Knight, Willow 





time for a few 
laughs. 
Lance Lonnlng, Mangum 
Scott Latham, Elk City 
Katharine LaPolnte, EJk City 
Kay Ledbetter, Burns Rat 
James LeGrand, Erlck 
Jeff LeMay, Sayre 
Jeannie Lewis, Sayre 
Machelle Lewis, Sayre 
Brann Lewis, Canute 
Keri Livingston, Sayre 
Brenda Vanhoff, Mary 
Robinson, and Dorothy Hamm 
quickly review for a test 
between classes. 
Edith Lovott, Elk City 
Lena Lowry, Elk City 
Launa Lusby, Sayre 
Poggy Lynch, Mangum 
Ron6 Lynos, Elk City 
Dona Moddox, Elk City 
Mol Monhart, Durham 
Shasta Monuol, Elk City 
Potty Mark, Sayre 
Anglo Martin, Alius 
Scott Martin, Cheyenne 
Shirley Martin, Enck 
Teresa Matthles, Wheeler. TX 
Beckey McClellan, Elk C-ty 
Kimberly McDaniel, Elk City 
Barry Barnett and Frank McKean take time out for break 
In the gym. 
Jo Ouetta McEntire, Sweetwater 
Cherryle McGlothlln, Durham 
Koiah McGlothlln, Durham 
Carol McKee, Elk City 
Ang. McKelvey. Erick 
Alicia Tonnery proves hard work never hurt 
anyone. 
Brenda McKlbben, Sayro 
Amy McLemoro, Elk City 
Stacie McLemore, Elk City 
Brenda McMullen, Sayre 
Danny McRoe, Canute 
Cody McSperltt, Roydon 
Lavor McWhorter, Elk City 
Jean Ann Moddors, Elk City 
Janet Medlock, Sayro 
Sheryl Morino, Erick 
Barbara Moler, Erick 
Roxy Montgomery, Elk City 
Carol Morgan, Elk City 
Linda Mott, Sayre 
Dana Murray, Elk City 
Deborah Myers, Elk City 
Gary Nagle, Sayre 
Renee Niavez, Sayre 
Tnna Nicholson, Sayre 
Christy Noblitt, Elk City 
Larren Odom, Elk City 
Leanna Olson, Sayre 
Greg Oren, Erick 
Connie Ousley, Butler 
Michelle Owens, Leedey 
Penny Paclorek, Clinton 
Vlckl Porke, Sayre 
Tamara Parker, Hammon 
Doris Kay Patterson, Sayre 
Kara Potton, Sayre 
Gary Paxson, Elk City 
Tonya Paxton, Cheyenne 
Catherine Peck, Erick 
Lori Pena, Elk City 
Dane Phelps, Canute 
Geromy Schrlck 
proceeds with cau-
tion as he mixes 
chemicals In chem-
istry class. 
udrick of the Weatherford campus and Mr. Wortey discuss 
into Teacher Education during a meeting of SOEA. 
Duane Smith, Taryn Corded, and Leanna Olson complete their en-
rollments wrth the help of Registrar Bob Klassen 
Vera Pierce, Reydon 
Vickl Pierce, Elk City 
Rick Plttman, EJk City 
Charles Polndextor, Cheyenne 
Liihe Polndexter, Sayre 
Michael Poole, Elk City 
Patricia Popejoy, EJk City 
Jeanle Price, Elk City 
Ronda Putman, Sayre 
Carma Raff, Cheyenne 
Joyce Ray, Sayre 
Nancy Reed, Sayre 
Stacey Reed, Erick 
Kim Region, Elk City 
Crystal Relnlnger, Elk City 
Leona Resendez, Canute 
Rosomory Revious, Wheeler, TX 
Debbie Reyos, Elk City 
Deo Reyes, Elk City 
Lee Rheo, Cheyenne 
Computer classes offer the latest In technology. They fill fast 
and close early1 
Regardless of how hectic their schedules may be, students 
always have time to goof off In front of a camera. 
Tracy Roork, Cheyenne 
Angela Robinson, Elk City 
Mary Robinson, Cheyenne 
Robin Robinson, Sayre 
Bruce Rodgers, Erick 
Becky Rose, Elk City 
Sara Ruiz, Elk City 
Sherrano Sadler, Cheyenne 
Janet Solley, Hammon 
Shawn Sawyer, Sayre 
Geromy Schrick, Elk City 
Lanora Schumerth, Elk City 
Jim Scott, Sayre 
Jackie Scrogglns, Cheyenne 
Tawno Soamann, Hammon 
Mike Rice, Sayre 
Mary Richards, Elk City 
Tare Rlppetoe, Sayre 
Lisa Settle, Elk City 
Zane Sharum, Sayro 
Vlkkl Shelly, Canute 
Weidon Simmons, Wheeler, TX 
Betty Sims, Sayre 
Klmberly Sims, Elk City 
Angle Smith, EJk City 
Charmaln Smith, Sayro 
Edgar Smith, Cleo Springs 
Kim Smith, Leedey 
Tracy Smith, Canute 
Edna Smithey. Elk City 
Carl Snider, Erick 
Chris Snow, Elk City 
Karen Snowder, Canute 
Ryan Snowder, Canute 
Khstlna Snyder, Sayre 
Misty Spleker, Sayre 
Stephen Spuriin, Reydon 
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Mrs. Davis catches 
her "boiled" egg with 
caution during the 
Student Senates Play 
Day egg toss 
Trina Nicholson and 
Stacey Reed show 
how It's done during 
the three-legged race 
Denlse Stauber, Cheyenne 
Noble Struthers, Cheyenne 
Verla Struthers, Cheyenne 
Sharon Sweet, Sayre 
Shirley Sweet, Sayre 
Robyn Taylor, Elk City 
Alicia Tennery, Erick 
Jessica Terry, Sayre 
Mark Terry, Sayre 
John Thaggard, Blair 
Students at SWOSU at Sayre are always pulling for each other! 
Kristl Thomas, Hammon 
Mltsy Thomason, Sayre 
Rhonda Thompson, Elk City 
Robin Thompson, Burns Flat 
Tonja Tlmm, Elk City 
Cindy Tosh, Elk City 
Kara Toste, Sayre 
Robert Trent, Elk City 
Sandy Trent, Elk City 
Patty Trtplltt, Sayre 
Tonla Tripp, Elk City 
Connie Turner, Elk City 
Tena Turner, Clinton 
Doreen Vamell, Sayre 
Roy Vamell, Jr., Sayre 
Brenda VanHoff, Cheyenne 
Michael VanHoff, Cheyenne 
Tim Vaughn, Sayre 
Rey Vldaurri, Sayre 




Tammy Vlera, Cheyenne 
Tim Vlera, Cheyenne 
William Vlera, Sayre 
Pete Vlnyard, Shamrock, TX 
Aaron Waldrlp, Sayre 
Bryan Walker, Hammon 
Jackie Walker, Sayre 
Shanda Walker, Hammon 
Paula Walters, Canute 
Susan Welszbrod, Altus 
Our faculty has expertise In many fields; the sack EVERYONE finishes the sack race, whether they want to or not. 




Sayre Campus Dean 
DON ROBERTS 
True happiness can be had when we use our 
talents and knowledge to serve others. I hope the 
administration and faculty at Southwestern Oklaho-
ma State University at Sayre are doing the best job 
possible of serving the students of this community 
and the surrounding area. 
We hope that every student leaving the Sayre 
Campus will continue his/her education and will en-
gage In work that Is self-satisfying as well as prof-
itable. 
We are proud of the people on our campus and 
know you will make an important contribution to our 
society in which we live. 
r 
University Prosldont 
DR. JOE ANNA HIBLER 
Vice Prosldont of Academic Affairs 
DR. BOB BROWN 
George B Kaiser 
Chairman 







Glenn A. Cox 
Ann Woolley 
Assistant Secretary 








































(far right) The 
"unknown" shelk, aka 
Mr. Fronoborgor. 
(top) SWOSU faculty 
members are always 
willing to participate 
with students, no mat-
ter what the challenge! 
The Sayre faculty do-
ing what they do 
best.?. 
Dr. David Epp 
Instructor 





























(top left) Mr. Clark 
does grade papers! (middle loft) Mrs. At 
terberry cheering on her students, (bottom 
left) Our students are ready to meet any 
"unknown" foe. (below) Our faculty likes to 
let their hair down once in a while, (bottom 
right) Students come to their teachers with 
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L o n Burch Louise Carter 
Secretary to the Dean and Business Officer and 


















Wo get all kinds 
here at SWOSU at 
Sayre! I 
Ora Loo Roborts 
Receptionist 
Kim Seymour 






















The SWOSU Student Senate at Sayre 
attempts to make college life more enjoyable 
by sponsoring and promoting activities of 
interest to the student body. This year's 
activities included a hamburger fry, a wiener 
roast, and a cold cut luncheon, as well as the 
sponsored tug of war, sack races, egg toss, 
volleyball and basketball contests on Playday. 
Another function of the S W O S U Student 
Senate is the encouragement of campus 
beautification by sponsoring the addition of 
the numerous trees, shrubs, flowers, tables, 
benches, and trash containers on campus. 
Finally, the Student Senate is involved in 
promoting S W O S U by entering the college 
float in the various parades in this locality. 
Student Senate officers are: Stacey Reed, 
President; Trina Nicholson, Vice President; 
Teresa Carpenter, Secretary; Marti 
Atterberry, Christy Hearn, and Keri 
Livingston, Freshman Representatives; and 
Dustin Brewer, Lisa Settle and Phil Green, 
Sophomore Representatives. Mr. Jim Crabb is 
the faculty advisor. 
SOEA allows those seeking a major in 
education to join other teachers, education 
support personnel, faculty members, and over 
two thousand other Oklahoma college 
students in promoting the development of the 
education profession. 
Membership is open to any education major. 
Sayre Campus students enrolled in 
Foundations of Education are required to 
complete thirty hours of observation in public 
schools during the semester. Membership 
provides liability insurance, legal assistance, if 
needed, and UNISERV assistance. All are 
great benefits to students for a small 
membership fee. 
In addition, local activities on and off 
campus help to make the teaching profession 
come alive for education students. 
SOEA officers include: Anna Marie Davis, 
President; Karen Blanton, 1 st Vice President; 
Belinda Jeffers, 2nd Vice President, Mary 
Richards, 3rd Vice President; Teresa 
Carpenter, Secretary; Jody Fuchs, Treasurer; 


















The Health Careers Club is an organization to promote 
interest in health care related occupations and perform 
community service within the medical technology field. This 
the students have performed cholesterol tests and blood tyj 
at three Health Fairs. 
We held our annual Taco Supper in October to raise mon 
to attend the state meeting of the American Medical 
Technologists. At the meeting, the students presented a 
program entitled, "Jeopardy — Laboratory Style." 
This spring, we sponsored a campus-wide blood drive foi 
Red Cross. We had an excellent turn-out, and were able to 
collect 52 units. 
A seminar will be held this summer for the area medical 
technologists. This yearly seminar enables the medical 
technologists in this area to receive credits toward continuir 
education. 
Club officers include Penny Paciorek, President; Betty HI 
Vice President; Renae Hindman, Secretary; Donna Gifford, 
Treasurer, Sean Dundas and Frank McKean, Freshman Re| 
and Diane Craig and Scott Keesee, Sophomore Reps. Fact 
sponsors are Mrs. Kathy Brooks and Mrs. Roxann Coker. 
Radiologic Technology is the field of diagnostic 
ledical x-ray. Graduate students utilize radiation to 
nage broken bones, diagnose diseases, and identify 
ther physical conditions which are difficult to identify 
nd treat. 
The largest number of x-ray technologists are 
mployed in diagnostic x-ray departments within 
ospitals or clinics, but employment is also available in 
octors' offices, in industrial x-ray, in sales or 
lanufacturing of x-ray equipment, or in administrative 
r educational fields. 
Rad Tech officers are: Joan Langford, Freshman 
secretary/Treasurer; James Gauthier, Sophomore 
iecretary/Treasurer; Robbie Mills, Freshman 
'resident, and John Thaggard, Sophomore President, 




















The Yearbook and News Pho-
tography classes are responsi-
ble for the publication of the 
campus yearbook. After a year-
book theme has been selected, 
students work to carry that 
theme throughout the entire 
book. Care is taken to include as 
many student activities as pos-
sible. Students enrolled In News 
Photography also take all of the 
snapshots, develop the film, and 
print the pictures used In both 
the newspaper and the year-
book. 
Yearbook/News Photography 
staff members are: Nancy 
Rood, Bill Dean, Stephen Spur 
lln, Alicia Tonnory, Carol Brown 
and LaVonna Conlpe. Mrs. 
Jono Webb Is the advisor 
Students enrolled in New: 
Reporting I and II are re 
sponsible for the productioi 
of the campus newspaper 
The Sayre Campus High 
lights. The paper is a weeM 
publ icat ion, so when th< 
news staff has finished th< 
production of one paper 
they must immediately begir 
work on the next. They mus 
learn to work quickly anc 
meet deadlines while main 
taining quality. 
Staff members of Thi 
Sayre Campus Highlights are 
Sherry Sadler, Kurtis Ivey 
Stephen Spurlin, Vick 
Pierce and Debra Cowser 
Their advisor is Mrs. Jud] 
Haught. 
The Baptist Student Union is a place where people 
can come to study, relax, talk, or have lunch In a 
friendly atmosphere. They strive to have 
interdenominational Christian fellowship that provides 
spiritual inspiration and encouragement as the 
students pursue their intellectual objectives. 
Some of the activities that students can participate 
in are Monday lunches, Wednesday Bible studies and 
occasional fellowships. 
Other activities include weekend retreats, mission 
trips, sporting events, and student conferences that 
are designed to enhance the spiritual lives of those 
who participate. 
The Baptist Student Union Council includes Dana 
Downs, Scott Latham, Melinda Fleshman, and Gayla 




The Forty-Eighth Annual Spring 
Convocation was held in the Sayre Schools 
Auditorium on May 9. Twenty Associates in 
Applied Science degrees and 81 Associate in 
Science degrees were granted to SWOSU at 
Sayre graduates. 
Mrs. LaDonna Guinn played the 
processional and recessional, and Mr. David 
Curry of the BSU offered the opening and 
closing prayers. Dr. Joe Anna Hlbler, 
President of Southwestern Oklahoma State 
University, gave the convocation address. 
Who's Who Awards were presented by Mrs. 
Ruth Atterberry. Our campus dean, Mr. Don 
Roberts, Dr. Bob Brown, Vice President of 
SWOSU, and Dr. Hibler presented the 
diplomas and academic awards. 
Special awards were given by the students 
to Mrs. LaDonna Guinn and Mr. Sam 
Dowdell. Both are retiring after many years ol 
faithful years of service to SWOSU at Sayre. 
Following the exercises, a reception was 
held for the graduates, their families, friends 
and faculty in the Elementary Cafetorium. 
Very Important People 
Marlene Breeze, bus iness instructor; 
LaDonna Qumn, humanities instructor; 
and Sam Dowdell, custodian, retired this 
year after several years of service to 
SWOSU at Sayre. They will be missed by 
both students and faculty. Their dedication 
to the students and the University has 
been greatly appreciated. Faculty, staff, 
and students wish them well in their re-
tirement. 
Marlene Breeze LaDonna Gulnn Sam Dowdell 
Being In a movie was a 
dream come true for our 
own Alan S e a c h r l s . 
Seachrls was an extra 
and worked for the com-
pany that supplied stock 
for the movie My Heroes 
Have Always Been Cow-
boys. Alan says of the 
movie, "It was just like 
one big happy family try-
ing to do their best. Scott 
Glenn and I sat and talked 
close to an hour one day, 
and Ben Johnson Is a 
down-home cowboy." 
mam 
mm* ~ mi 
mi 
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Wesley Blumer, Sell 
was chosen by his fe 
Hearth Career student 
be Sayres MLT Stu< 
of the Year. He has wri 
an essay to be entere 
a National Competl 
with other students f 
across the United Sts 
The national conven 
will be held in Denve 
June, and the award 
be given to the Nati< 
MLT Student. Sayre 
the distinct pleasure 
having four National I 
Student Honorees or 
list of alumni. 
WHO'S WHO AT SWOSU AT SAYRE. Warren T. Griffin, William Griffin, Calvin Butler, Gary Perkins, Amelia Embery, Brenda Hartman, Me 
Galser, Jody Fuchs, Diane Craig, Jeanle Price, Chasity Davis, Dana Maddox, Karen Blanton, Stacey Reed, Mary Windham, Marg 
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